






















svoj	 život	 vidi	 kao	 mogućnost	 i	 prostor	 za	 samoostvarenjem,	 odnosno	 samooaktualizacijom.	
Karijera	je	pojam	koji	označava	poslovni	životni	put.	Karijera	je	uvjetovana	vlastitim	zalaganjem,	
učenjem,	 stalnim	 nastojanjem	 za	 stjecanjem	 što	 kvalitetnijih	 i	 potrebnijih	 znanja	 i	 vještina	
potrebnih	 za	 obavljanje	 posla.	 Te	 se	 sposobnosti	 i	 vještine	 nazivaju	 kompetencijama	 i	 u	
knjižničarstvu	su	posljednjih	godina	često	konkretizirane	i	knjižničarima	služe	kao		podsjetnik	i	
smjerokaz	u	kojemu	pravcu	i	što	treba	raditi	te	kako	se	razvijati	u	stručnu	osobu.	Knjižničari	u	
Hrvatskoj	 imaju	mogućnost	 stručnog	 i	 akademskog	 napredovanja,	 tako	 da	 knjižničarstvo	 kao	
profesija	omogućuje	knjižničarima	ostvarivanje	karijere.	
	











and	 how	 to	 develop	 into	 an	 expert.	 Librarians	 in	 Croatia	 have	 the	 option	 of	 professional	 and	








što	 je	 karijera.	 Karijera,	 kao	 pojam	 označava	 poslovni	 životni	 put,	 danas	 popularno	 rečeno,	
curiculum	 vitae.	 To	 je	 napredovanje,	 uzdizanje	 u	 stručnosti,	 zvanjima,	 dužnostima.	Karijera	 se	
najčešće	odnosi	na	posao	ili	djelatnost	kojom	osoba	osigurava	svoju	vertikalnu	promociju,	kojom	
se	 ostvaruje	 i	 potvrđuje	 u	 društvu	 ujedno	 pridonoseći	 radnoj	 i	 društvenoj	 zajednici.	 Prema	







ciljevima	na	 štetu	 interesa	društva2	Ona	nema	veze	 s	humanošću	niti	 radom	na	 sebi.	Danas	 je	
uvriježeno	 da	 potencijalni	 karijerist	 pokreće	 oko	 sebe	 medijsko	 pokroviteljstvo	 koje	 ga	
neprestano	 lansira	u	 javnost	 i	 imputira	mu	uspjeh	 i	 vrijednosti	 za	koje	mi,	kao	 javnost,	 još	ne	
znamo	i	s	njima	nismo	upoznati.	Karijerizam	je	karijera	bez	pokrića,	to	nije	karijera,	to	je	reklama	
i	promocija	nekoga	pojedinca,	kako	bi	izašao	iz	anonimnosti	te	postao	"netko"	vrijedan	značaja.	





samo	 oni	 koji	 rade	 nešto	 posebno	 vrijedno,	 važno	 ili	 popularno,	 karijera	 se	 odnosi	 samo	 na	
napredovanje	u	poslu	i	karijera	je	isto	i	samo	–	posao.	
                                                            
1 Klaić, Bratoljub. Rječnik stranih riječi. Zagreb : Školska knjiga, 2007. str. 667. 












Karijera	 se	 u	 suvremenom	 poimanju	 odnosi	 na	 mnogo	 šire	 područje	 života	 i	 uopće	





poistovjetiti	 s	 karijerom.	 Karijera	 je	 aktivnost	 koja	 izlazi	 iz	 vlastitog	 i	 društvenog	 prosjeka	
aktivnosti,	izdiže	se	iznad	mediokriteta.	Iz	tih	je	razloga	ona	prepoznatljiva	kao	karijera.	Iako	ne	
možemo	 negirati	 sve	 tvrdnje	 suvremene	 teorije,	 poput	 one	 da	 karijera	 postoji	 cijeli	 život.	 Tu	
sintagmu	 "cijeli	 život"	 možemo	 shvatiti	 doslovno,	 ako	 u	 obzir	 uzmemo	 vrijeme	 od	 početka	
školovanja	pa	do	kraja	života,	ona	svakako	ima	značenje	i	pronalazi	potvrdu	u	tom	procesu	zato	
što	 postoji	 određeni	 vid	 zalaganja	 i	 ulaganja	 izvjesnih	 napora	 i	 doživljavanje	 uspjeha	 tijekom	











možemo	 ih	nazvati	 etikom	 institucije	 ili	 etikom	mikrozajednice.	U	 svakom	slučaju	prihvaćanje	
određenoga	 posla,	 uvjetuje	 naš	 rad	 na	 vlastitoj	 osobnosti,	 a	 ne	 samo	 na	 stručnosti.	 	 Mudro	
odabiranje	 poziva	 uključuje	 ne	 samo	 poznavanje	 vlastitih	 interesa	 i	 sposobnosti,	 već	 i	
razumijevanje	 značajki	 i	 zahtjevâ	 radne	 okoline.	 	 Vrijednost	 karijere,	 stoga	 pronalazi	 svoju	
                                                            
4Warner, K. Schaie ; Willis, L. Sherry. Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2001.  





samoaktualizacijom.	Masloweljeve	 je	 teorije	 višeg	 reda	modificirao	Alderfer	 i	podijelio	 ih	u	 tri	





priznati	 jer	 priznanjem	 svjesno	 prihvaćaju	 odgovornost	 koju	 bi	 trebali	 preuzeti,	 a	 poricanje	 i	
izbjegavanje	istine	i	dalje	potiče	lijenost,	nerad	na	najvažnijim	stvarima	i	kukanje	koji	su	u	modi	










ne	 gledaju	 osobnu	 opasnost	 i	 ugroženost	 od	 strane	 društva,	 već	 problem	 sagledavaju	
objektivno,	 a	 ne	 emocionalno.	 	 Većina	 ljudi	 nosi	 problem	 samoga	 sebe	 zato	 što	 su	 si	




ne	 može,	 zato	 što	 smo	 u	 društvu	 neprestano	 aktivni	 prema	 van	 i	 naša	 je	 nutrina	
zapostavljena.	
5. Nazivaju	 ih	 autonomnima.	 Oni	 to	 doista	 i	 jesu,	 samostalne,	 autonomne	 i	 autopoetične	
osobe.	 Ljudi	 koji	 stvaraju	 i	 kreiraju	 svoju	 život,	 sudbinu	 i	 karijeru.	 Oni	 su	 neovisno	
međuovisni.	
                                                            
6 Pastuović, Nikola. Edukologija. Zagreb : Znamen, 1999., str. 148. 





6. Imaju	stalnu	svježinu	zamjećivanja	 i	doživljavanja.	Ti	 ljudi	vježbaju	svoj	 razum	i	stalno	
ocjenjuju,	 ne	 prepuštaju	 se	 ljenčarenju	 intelekta,	 oni	 su	 shvatili	 da	 je	 intelekt	 njihovo	
najjače	oruđe	s	kojim	postižu	sve	i	zato	ga	njeguju	i	stalno	treniraju.	
7. Imaju	vrhunska	iskustva	jer	teže	najboljem,	oni	se	ne	zadovoljavaju	mediokritetima.	












Za	 postizanje	 karijere	 važno	 je	 poznavati	 svoje	 talente	 kao	 područje	mogućnosti,	 važno	 je	
stalno	učiti,	imati	viziju	sebe	(stvoriti	plan	i	program	života)	te	predano	raditi.	Vrijednost	je	rada	
razvijati	 čovjeka,	 osigurati	 mu	 materijalnu	 egzistenciju,	 omogućiti	 mu	 društvo	 i	 pridonijeti	
društvu.	Imati	zdrav	odnos	prema	poslu	može	zrela,	dobronamjerna,	poštena	i	zadovoljna	osoba.	
Takva	osoba	onda	može	stvarati	i	širiti	oko	sebe	pozitivno	i	ugodno	ozračje.	Znanstvenici	su	došli	
do	 spoznaja	 koji	 sve	 čimbenici,	 konkretno	na	poslu,	utječu	na	 zadovoljstvo	u	 radu.	Herzberg	 i	
suradnici	 razradili	 su	 dvije	 skupine	 čimbenika	 koji	 dovode	do	 zadovoljstva	 na	poslu	 i	 u	 radu:	
higijenici	i	motivatori.	Higijenici	se	još	nazivaju	i	faktorima	održavanja8.	Higijenici	su	čimbenici	
koji	 smanjuju	 ili	 uklanjaju	 nezadovoljstvo,	 a	 redovito	 se	 odnose	na	 visinu	plaće,	 radne	 uvjete,	
dobre	 odnose	 sa	 suradnicima	 i	 menadžmentom,	 na	 sigurnost	 posla	 i	 slično.	 Na	 stvarno	







8 Pastuović, Nikola. Edukologija. Zagreb : Znamen, 1999., str. 149. 
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Certo9	 organizacijsku	 kulturu	 nazivaju	 korporacijskom	 kulturom.	 Definiraju	 je,	 kao	 skup	









Teorija	modernizacije	 psihološka	 je	 teorija	 koja	 objašnjava	 psihološke	 koncepte,	 utjecaje	 i	
načine	usvajanja	modernih	vrijednosti	i	stavova	te	promjena	do	kojih	moderne	vrijednosti	dovode	






ponos,	 da	 se	 obavi	 nešto	 zahtjevno	 te	 zadovoljstvo,	 koje	 iz	 toga	 proizlazi	 i	 koje	 se	 temelji	 na	
vlastitoj	učinkovitosti	(doživljava	se	kao	"dobar	osjećaj").	U	svakodnevnom	govoru	to	stanje	 je	









9 Petr Balog, Kornelija. Percepcija kvalitete "iznutra": razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima 
visokoškolskih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53., str. 3. 
10 Pavičić, J. ; Alifirević, N. ; Aleksić, Lj. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb : Masmedia, 
2006., str. 122-123. 
11 Pastuović, Nikola. Edukologija. Zagreb: Znamen, 1999., str. 403. 
12 Usp. Isto., str. 403. 
13 Rheinberg, Falko. Motivacija. Zagreb : Naklada Slap, 2004., str. 34. 
14 Isto, str. 34. 
15 Machala, Dijana. Knjižničarske kompetencije i trajna izobrazba knjižničara u Hrvatskoj: iz perspektive dionika 
na tržištu rada (poslodavca i knjižničara). // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / uredile 
Aleksandra Horvat,  Dijana Machala. Zagreb: NSK, 2009.,  str. 84. 







posjeduju	 određena	 ekspertna	 znanja	 upravljanja	 građom.	 I	 u	 3.	 fazi	 opisuje	 knjižničare	 kao	
medijatore,	knjižničare	facilitatore,	pozivom	humaniste,	aktivne	članove	zajednice	koji	"uz	bok"	
propovjednika	 i	 učitelja	 imaju	 pozitivan	 utjecaj	 na	 društvenu	 zajednicu	 u	 cjelini.	 Iz	 ovoga	 je	
vidljivo	 da	 su	 danas,	 ne	 samo	 posao,	 nego	 i	 očekivanja	 od	 knjižničara	 velika	 i	 samim	 time	
knjižničare	stavlja	u	situaciju	stalne	aktivnosti	u	pogledu	znanja	 i	učenja	 te	praćenja	 trendova,	
posebice	 s	 područja	 	 informacijsko‐komunikacijske	 tehnologije.17	 Donedavno	 je	 knjižničar	 bio	












knjižničari	 koji	 u	 njoj	 rade,	 stvaraju	 i	 pomažu	 korisnicima.	 Jedan	 je	 od	 velikih	 izazova	 za	
knjižničare	 u	 21.	 stoljeću	 pojava	 e‐knjige.	 Knjižničar	 se	 tu	 nalazi	 u	 ulozi	 posrednika	 između	
sadržaja,	 nove	 tehnologije	 i	 korisnika,	 osim	 toga,	 Horvat	 i	 Živković18	 navode	 da	 pri	 tome	
knjižničari		uspostavljaju	odnos	prema	građi	koji	uključuje	njezinu	nabavu,	pohranu	i	čuvanje,	u	
čemu	 je	 e‐knjiga	 osobit	 izazov,	 zatim	 odnos	 prema	 korisnicima	 knjižnice,	 tako	 da	 korisnicima		
osiguraju	besplatan	pristup	građi,	odnos	prema	nakladnicima	i	autorima	da	nabavljaju	e‐knjige,	




17Usp. Lazarich, Lea. Kontinuirana edukacija informacijskih stručnjaka. // Edukacija korisnika i knjižničarskog 
osoblja/ uredila Maja Jokić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004., str. 72. 
18 Usp. Horvat, Aleksandra ; Živković, Daniela. Između javnosti i privatnosti. Zagreb : Hrvatska sveučilišna 
















vježbanjem	 usavršiti,	 a	 koje	 se	 opredmećuju	 u	 određenim	 okolnostima21.	 Kompetentnost	 se	
postiže	 stalnim	 stručnim	 usavršavanjem,	 koje	 se	 definira	 kao	 održavanje	 i	 povećanje	 znanja,	















19 Usp. Horvat, Aleksandra. Cjeloživotno učenje knjižničara u Hrvatskoj: stanje i mogućnosti. // Cjeloživotno 
učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / uredile Aleksandra Horvat,  Dijana Machala. Zagreb : NSK, 
2009.,  str. 21 
20 Usp.  Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / uredile Aleksandra Horvat, Dijana Machala. 
Zagreb : NSK, 2009.,  str. 8 
21 Isto, str. 8. 
22 Usp. Barbarić, Ana. Knjižničarske kompetencije. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i 



















Svi	knjižničari	koji	rade	u	bilo	kojoj	vrsti	knjižnica	moraju	polagati	 	stručni	 ispit.	 Ispit	se	
polaže	 za	 zvanje	 	 pomoćnog	 knjižničara,	 za	 zvanje	 knjižničara	 i	 	 za	 zvanje	 diplomiranog	
knjižničara24.	
U	 Hrvatskom	 školskom	 sustavu	 postoje	mogućnosti	 za	 napredovanjem	 u	 knjižničarskoj	
karijeri.	U	odnosu	na	akademsko,		napredovanje	u	školskom	sustavu	naziva	se	lokalnom	razinom.	
Ako	 se	 knjižničar	 nalazi	 u	 osnovnom	 i	 srednjem	 školstvu,	 za	 njega	 postoje	 mogućnosti	
napredovanja	 u	 stručnog	 suradnika	 mentora	 ili	 stručnog	 suradnika	 savjetnika.	 Elementi	 za	









mogućnostima;	 prihvatiti	 rad	 i	 napredovati	 te	 biti	 funkcionalan	 dio	 cjeline	 ili	 uporno	 prkositi	
                                                            
23 Usp. Machala, Aijana ; Horvat, Aleksandra. Nacionalni program trajne izobrazbe knjižničara temeljen na 
ishodima učenja : prema priznavanju  neformalnog obrazovanja knjižničara. // Cjeloživotno učenje knjižničara : 
ishodi učenja i fleksibilnost/ uredile Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb: NSK, 2009., str. 154. 





ljudi	koji	 vide	vrijednosti	 rada,	učenja	 i	napretka	 te	davanja.	Organizacijska	 	kultura	 ima	velik	
utjecaj	 na	 kvalitetu	 rada.	 Važno	 je	 izgraditi	 takvu	 okolinu	 u	 kojoj	 će	 zaposlenici	moći	 raditi	 i	
pozitivno	utjecati	na	organizaciju,	ali	jednako	je	važno	da	i	ti	sami	zaposlenici	ne	propuštaju	prilike	
koje	im	organizacija	omogućuje.	Kao	uvjet	opstanka	i	napredovanja	u	profesiji,	svakako	je		rad	na	
trajnom	 profesionalnom	 usavršavanju,	 na	 održavanju	 i	 usavršavanju	 znanja,	 vještina	 i	
kompetencija	stručnjaka	tijekom	njihovih	profesionalnih	karijera.	Sve	se	to	zalaganje	i	nastojanje	
ne	smije	odvajati	od	temeljne	i	zajedničke	vizije	i	misije	institucije	u	kojoj	se	radi	i	za	koju	se	radi.	
Osobni	 rast	 u	 karijeri	 treba	 biti	 sukladan	 potrebama	 plana	 i	 programom	 knjižnice	 u	 kojoj	
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